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Resum:
Dins de l’exposició de les propostes arquitectòniques presentades a concurs per a la construcció de la Biblioteca Pú-
blica de l’Estat de Barcelona, que es va realitzar en el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Biblioteques de Barcelona 
va presentar la conferència «Biblioteca i espai públic», que va tenir com a tema de fons la biblioteca pública com a 
eix vertebrador i integrador de l’espai urbà i social.
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Abstract:
Together with the exposition organized by the College of Architects of Catalonia of the architectonic proposals pre-
sented to tender for the construction of the State Public Library of Barcelona, Libraries of Barcelona gave a presen-
tation entitled Library and Public. Space that centred on the public library as the supporting and integrating backbone 
of urban and social space.
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Resumen:
Dentro de la exposición de las propuestas arquitectónicas presentadas a concurso para la construcción de la Biblio-
teca Pública de l’Estat de Barcelona, que se realizó en el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Biblioteques de Barce-
lona presentó la conferencia «Biblioteca i espai públic», que tuvo como tema de fondo la biblioteca pública como eje 
vertebrador e integrador del espacio urbano y social.
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La Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos Culturales 
del Ministeri de Cultura va organitzar, conjuntament amb 
el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, i a la seva seu a 
Barcelona, una exposició amb 61 de les propostes arquitec-
tòniques presentades a concurs per a la Biblioteca Pública 
de l’Estat de Barcelona. A la sessió inaugural, Josep M. 
Miró, arquitecte de l’equip guanyador, va fer la presentació 
de la seva proposta.
Coincidint amb l’exposició, el COAC va portar a terme també 
tres conferències en tres àmbits: els reptes mediambientals 
de l’arquitectura, amb Torsten Masseck i Santi Romero; la 
història de l’arquitectura bibliotecària, amb Enric Granell; i la 
ciutat, amb la funció social i urbana de l’arquitectura.
Biblioteques de Barcelona vam participar en l’àmbit de 
ciutat, en la sessió de «Biblioteca i espai públic», con-
juntament amb una presentació d’Oriol Clos, arquitecte 
en cap de l’Ajuntament de la ciutat, sobre tot el procés 
d’implementació de la Biblioteca Pública de Barcelona des 
del punt de vista urbanístic.
La nostra presentació, amb què vam voler compartir la 
importància que per Biblioteques de Barcelona ha tingut i 
té l’espai de la biblioteca des d’aquesta dimensió d’espai 
públic, es va articular en: 
• Què considerem espai públic i per què vinculem la biblio-
teca pública al concepte d’espai públic.
• Quina ha estat la trajectòria dels equipaments de 
Biblioteques de Barcelona, des de la perspectiva social i 
urbana, i com els volem en el futur.
L’espai públic és un espai col·lectiu, obert i amb diferents 
usos, que posa en valor i ajuda a articular un territori. Per 
tant, un espai públic ha de fomentar la trobada i la convivèn-
cia, però també ha de col·laborar a identificar els diferents 
barris de la ciutat.
Amb aquesta descripció ja trobem algunes claus per a 
la vinculació dels conceptes de biblioteca pública i d’espai 
públic. La biblioteca pública és un espai obert al conjunt de la 
ciutadania, un espai democràtic per excel·lència i permeable 
a tot allò que passa al seu entorn. I, en termes generals, la 
biblioteca es presenta com un continu amb l’espai públic 
exterior, connectada amb el carrer. La biblioteca és un espai 
col·lectiu, un lloc de trobada i de relació per a la gent.
La trajectòria de Biblioteques de Barcelona ha seguit 
aquest camí. Les biblioteques han ajudat a connectar i arti-
cular el territori, tant des d’una perspectiva social com des 
de la mirada urbana.
Una de les funcions centrals de la biblioteca pública és el 
desenvolupament comunitari. La biblioteca és un lloc per 
aprendre, per conèixer, és un hub del coneixement, i és , 
en definitiva, un servei que «atrau, connecta i retorna» la 
ciutadania. És un servei amb un gran impacte a les nos-
tres comunitats. Algunes dades són molt significatives per 
il·lustrar aquesta afirmació. Gairebé el 50 % de la població 
de Barcelona té carnet de biblioteca i un 17 % d’aquests 
usuaris són nascuts fora de Catalunya. Les biblioteques, 
amb gairebé 50.000 m2 d’equipament, reben més de 20.000 
visites diàries.
Un dels factors d’èxit del desplegament de Biblioteques 
de Barcelona com a projecte és precisament haver treballat 
buscant l’equilibri entre el valor de l’arquitectura pública i la 
funcionalitat dels espais. Podem afirmar que la construcció 
i millora d’equipaments bibliotecaris han ajudat a posar en 
valor espais de la ciutat i han col·laborat en la transformació 
urbana de Barcelona.
La construcció de 25 noves biblioteques durant el perío-
de 1998-2010 ha incidit en la transformació urbanística de 
Barcelona. Alguns equipaments bibliotecaris s’han conver-
tit en noves icones arquitectòniques de la ciutat. En són 
bons exemples la Biblioteca Jaume Fuster, del Districte 
de Gràcia, o la Biblioteca de la Zona Nord, al Districte de 
Nou Barris.
Biblioteca Zona Nord, Districte de Nou Barris. De Jordi Casañas, 
cedida per Biblioteques de Barcelona
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El desplegament del Pla ha comportat també la recuperació 
de nous espais, especialment amb la intervenció en diferents 
illes urbanes del Districte de l’Eixample, com l’actuació de la 
Biblioteca Sofia Barat, a la part de la dreta de l’Eixample, o la de 
la Biblioteca Sant Antoni–Joan Oliver, al barri de Sant Antoni. 
Durant aquests anys s’han rehabilitat molts edificis de valor 
patrimonial amb funció de biblioteca pública, edificis indus-
trials com Can Fabra o la fàbrica Philips o la intervenció a la 
masia Can Mariner, al barri d’Horta. La construcció de serveis 
bibliotecaris en aquests edificis recuperats ha permès donar-
los a conèixer al conjunt de la ciutat.
Barcelona té poca disponibilitat de sòl. Aquesta és la raó que 
fa que a moltes zones de la ciutat la dotació d’equipaments 
s’hagi de fer amb intervencions compactes de diferents ser-
veis, per aprofitar al màxim la disponibilitat d’espai. Aquest 
tipus d’intervencions ajuden a interrelacionar usuaris de 
serveis diversos. Seria el cas de la Biblioteca de la Sagrada 
Família, que comparteix espai amb el mercat municipal i el 
centre cívic, o la Biblioteca Fort Pienc, on hi ha, a més del 
mercat i un centre cívic, una escola.
I què volem per als espais de les biblioteques en el futur? 
Volem continuar col·laborant en les noves transformacions del 
territori, que la biblioteca sigui l’equipament públic que identi-
fiqui les noves àrees urbanes de la ciutat, uns espais públics 
que valorin els seus veïns, però que també siguin elements de 
referència d’aquell territori per al conjunt de la ciutat. 
Els interiors de les biblioteques han d’anar canviant d’acord 
amb els nous usos i serveis bibliotecaris. Un dels aspectes a 
destacar és precisament l’increment de l’ús de la biblioteca com 
a espai, un espai col·lectiu de lectura, de treball i d’aprenentatge.
I sobretot, volem fer edificis sostenibles des del punt de 
vista d’eficiència energètica i de manteniment, dos aspec-
tes que donen als espais també un plus de confortabilitat.
En la concepció dels espais, volem anar evolucionant 
amb una mirada al futur, però coneixedors i connectats 
a les necessitats actuals, sumant a aquestes realitats les 
noves expectatives. Volem, per acabar, una biblioteca 
pública que tingui visibilitat entre la ciutadania com a insti-
tució que contribueix a l’equitat en l’accés al coneixement i 
en la cohesió social, territorial i també urbana.
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